operett 3 felvonásban - írták Okandrovszky és Arnold - fordította Harsányi Zs. - rendező Kassay. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 'U8 árakor!
v í g s z í n h á z
áss ■■ —  sasa   a a  —  u a    a e  sssbsss . a s a s   s e a  n  . tt .n   ;
Folyó szám 84. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 14—71.
Debreczen, 1918 február 19-én kedden, 20-án szerdán:
Újdonság! Újdonság!
Oh Teréz!
Operett. 3 felvonásban. ír tá k  : O kandrovszky és Arnord. F o rd íto tta  : Harsányi Zs. R tndező  : Kassay.
Személyek:
Forsten R ó b e r t    K áldcr Dezső II Mar M ercse r---------------------- Arday Árpád
Tcrka f e l e s é g e -------------------Screfh M rriska P é te r B o ly a ------------------------ Sugár József
H i.d tb ran d  M a r g i t --------------H o rv á ih  Nusi H ors<nk;pt M ih á ly -------------- V irágháty Lajos
Bruzner L e ó -----------------------Várnay László Egy n ő -----------------------------H orváth Annus
Forsten F é l ik s z ------------------K assay Károly Egy n ő ----------------------------- Begovics Lola
H ageinm an J á r o s ---------------- Ádám  József Egy u r ------------------------------- Gálitzky K.
Hageinman Be t i ---------------------Egyed Lenke ||_________________ _____
F öldszin ti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 20 korona 20 fillér. Zsölye 4  korona 10 fillér. T ám lás­
szék 3  korona 30 fillér Z ártszék  2 korona 90 fillér, zártszék  1 korona 6 0 fillér. E m eleti erkély els6 sor 
• 2  k o ro n a  00 fillér. E m eleti erkély  a  lobbi sorban  2  korona 10 (111. Á lló-hely 84 (111. Deák-Jegy 64 (111.
Heti mÜSOr: S zerdán  Oh Teréz ! C sü tö rtökön  F üred i S á n d o r hegedű  hangversenye . Pénteken- 
M olnár F eren cz  ú jdonsága, Úri divat, vígjáték. Szom baton  d . u . Szerető . Este Úri divat-
V asárnap  d. u. M ágnás M iska. Este P ró b a  házasság .
Debreczen, 1918 február 21-én osütörtökön:
Füredi Sándor
hegedű hangversenye.
D eb reczen  az. kir. v áro s k önyvnyom da-vá lla la ta  1918 ,
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
